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El siguiente documento contiene el proyecto de titulación, que es un Mercado y 
Centro Comunitario ubicado en Guápulo, un barrio histórico de Quito.  Dicho edificio 
nace de la pregunta ¿Es posible activar la vida urbana en una zona histórica por medio 
de un edificio público? Este cuestionamiento fue la base para establecer una idea que no 
solo debía tomar en cuenta la historia del lugar, sino el paisaje que lo enmarca.  
La respuesta ante esta pregunta fue que la vida urbana se alimenta del habitar de 
los espacios públicos, por eso el proyecto se convierte en una Escalinata Urbana con 
espacios de encuentro e interacción social que vincula el recorrido del espectador con 
las maravillosas vistas naturales del lugar y lo combina con la cultura y gastronomía de 
la zona. 
El proyecto se enmarca dentro de una corriente arquitectónica llamada 
Regionalismo, la cual, a grandes rasgos pretende plasmar arquitectónicamente una 
estética del lugar. Este enfoque nace de la idea de ligar al proyecto con su contexto, 
mostrando el respeto del nuevo edificio contemporáneo hacia el pasado del sitio. En 
definitiva, el Mercado y Centro Comunitario de Guápulo se proyecta como un lugar que 
activa la vida urbana de la zona y se mimetiza con su contexto para formar parte de él.  
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The following document contains the titling project, which is a Market and 
Community Center located in Guápulo, a historic neighborhood in Quito. This building 
arises from the question, is it possible to activate urban life in a historical area through a 
public building? This questioning was the basis for establishing an idea that should not 
only take into account the history of the place, but the landscape that frames it. 
The answer to this question was that urban life is nourished by inhabiting public 
spaces, which is why the project becomes an Urban Staircase with spaces for meeting 
and social interaction that links the viewer's journey with the wonderful natural views of 
the place and It combines it with the culture and gastronomy of the area. 
The project is framed within an architectural trend called Regionalism, which, 
broadly speaking, aims to capture architecturally an aesthetic of the place. This 
approach is born from the idea of linking the project with its context, showing the 
respect of the new contemporary building towards the site's past. In short, the Guápulo 
Market and Community Center is projected as a place that activates urban life in the 
area and blends in with its context to become part of it. 
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Guápulo es un barrio histórico de la ciudad de Quito,  ubicado en la parroquia 
Itchimbia. Inicialmente, creado por los españoles como una ciudad independiente, este 
lugar se sitúa en una pequeña meseta de las colinas que por el momento separan a la 
zona urbana de la rural que está ubicada en los valles orientales. Con el paso del tiempo 
y el avance de la ciudad hacia el norte, terminó acoplándose a la mancha urbana a 
finales del siglo XX. Dicho barrio, se expande a los pies del histórico Camino de 
Orellana, vía que fue usada por el conquistador Francisco de Orellana. También, se 











La vida de Guápulo 
Guápulo es el hogar de casas muy características y vistas majestuosas hacia los 
valles. Generalmente, las personas que viven en esta zona se relacionan con la vida 
bohemia del lugar, ya que esta es una característica del barrio. Uno de los puntos 
principales del lugar es el mirador. Desde allí se observa la vista hacia los paisajes 
naturales, la Iglesia y plaza de Guápulo, las cuales son el punto de encuentro de la gente 
que vive y visita el sitio.  También, se puede apreciar el Camino de Orellana, y además 
comprender el crecimiento de Quito hacia el valle oriental. 
Algo importante de la zona es su economía, la cual es activada por el turismo y 
por los restaurantes característicos de allí, sin embargo, hay otro tipo de actividad que lo 
impulsa. Las biosferas creadas hace algunos años para crear medios de trabajo para los 
habitantes que tienen huertos caseros. Dichas ferias, son espacios que no solo 
contribuyen a la economía de algunas familias sino, son un medio para impulsar la vida 
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Elaboración propia  
Figura 6 y 7. 
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PROGRAMA COMUNITARIO  
Figura 8. 






Antes de hablar del programa debemos aclarar lo que es un Centro Comunitario. 
Estos lugares son espacios que tienen como objetivo principal impulsar la vida social de 
un sector, y cada Centro Comunitario al igual que su programa es diferente ya que al ser 
un edificio que responde a las necesidades de un sector especifico, tienen la posibilidad 
de albergar diferentes espacios en su interior. Por esta razón, el programa de este Centro 
se basó en las particularidades de Guápulo, pero a la vez se enfocó en los espacios que 
le hacen falta a esta comunidad.  
En primer lugar, este proyecto trata de impulsar la cultura y a la vez el turismo, 
así que se planteó un museo en gran parte del edificio. En segundo lugar, se dispone de 
una zona de restaurante y cafetería para seguir con la cultura gastronómica del barrio.  
En tercer lugar, se tiene una biblioteca y librería para fomentar esta actividad.  Y 
finalmente, el proyecto remata con un Mercado, creado principalmente por las 
necesidades de habitantes de la zona. Este espacio pretende impulsar la economía, y a la 
vez es un espacio para mantener de encuentro y vinculación social.  
 
Figura 9. 

























































PLAZA DE LA IGLESIA 
Figura 16. 






































Elaboración propia  
CONCLUSIONES  
Cada proyecto arquitectónico nuevo representa una oportunidad para crear más 
ciudad y esto se hace mediante la creación de espacios destinados a la interacción 
social, es decir, por medio de espacio público. El Mercado y Centro Comunitario de 
Guápulo es uno de estos, su esencia principal es la de ser un activador de las actividades 
públicas del barrio de Guápulo. 
Esta Escalinata Urbana pretende ser una continuación de la cultura y la vida 
bohemia característica de la zona, a través de su programa interior. En conclusión, este 
proyecto es un edificio que se pierde en su contexto y que produce un paseo público, 
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